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Dalam bidang kedokteran gigi
anak. kar ies mencapai prevalensi Iang
cukup t inggi !ai tu sebesar 85.17%.r Karies
gigi  )arg di  . iumpai biasan)a telah
mencapai jar ingan pulpa. Hal in i  tcntunla
memerlukaD pem\latan _!-mang Iebih
kompleks Terbukanya pulpa karena karies
akan di ikut i  oleh infeksi  pulpa. Pulpa )ang
Inleksi  menjadi radang dan dapal tetadi
non ! i ta i .  J ika infeksi  nen)ebaf ke lulang
al\  colar.  meIgakibatkan ter jadin)_a abses
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Abslract
Non lital Lceth are supposed to be trenied with nxn canal treatmenl and root canal filling.
Ho*ever .  rhe problem on nrot  canal  t reatment  on deciduous molars.  especia l ly  sr th chi ldren who rs
noncooperative because the difilcuh) Io get access to the root canal on children and root canals on
deciduous mola|s are very complex Mortal pulpotornl_ is the *a),-f to climinale neclonc pulp tissuc In pulp
chamber and replace rI xith material filling. Thc marerlal is a combination bctween formocresol and zrnc
o\ idc ct rgenol .  The resuh on lbrmocresol  pulpoiom) on deciduous teeth can be seen in c l in ica l ,
radlographic and h is lo logical  cxaninat ion of  th€ teerh.  abulnent  t i$uc and the growtb permanent  teeth
ger on th is  pat ient  he rnodal  pulpolom) '   l realmcnt  had been done \ r i lh  formocresol  on one v is i t .  Af ter
a month.  on rhe chnical  evaluat ior  rhere afe ro subject ive co lp la ints  and no s igns of  g ingival
Ke_.- *ords: Monal Pulpotom)_-Primarr_ Molar One Visil
\ana ant ira lain daprt  mengqanqgu
t.rap".ang,cuung b.'t..b""Jl 
--
Cigi  non vi tal  sebaikn)a dirawat
dengan perawatan saluran akar dan
pengisian salurun akar. Akan tetapi
pera\!alan saluran akar molar sulung serrng
ada kendala. maka dipi l ih teknik pulpotomi.
Adanya f istula yang dihubungkan dengan
abses kronik atau derajat nrobi l i las gigi ,
t idaklah perlu merupakan kontra indikasi
tchnik jni .  Fistula diharapkan menghi lang
setelah infcksi  di  kendal ikan dan gigi  yang
go)ang Inenjadi kokoh kembal i . :
I t rnokrcsol melupakan t trcdlkamen
pi l ihan. terutanra unruk gigi  sulung Bahan
K P P I K G  X I I I
8r, rr, SD ?/, /S
 l r  r l rer l rprkan bahan dcsinleklan )ang
sansat kual !ang dapat nenf iksasi baklef l '
efeitif sebagai bahan srtostatik,"_ang kuat'
\efa legagalan kl lnr\  s iLafa histopatologrs
dapar dr l 'uraner Pada laporan kasus Inl
dilal,rl,an monal pulpotomr . clengan
rJf l  of ,r(*  'dtu k,r l r  lu lr iunsf i r '  padd Inolal
dua sLrlung non r i ral  anak usia 5 tahun
Tinjauan Pustaka
Cigi rTremPunlai  Peranan Penl ing
d a l a n  r r r a ' a  p e  l , ' r n F r r l r ' 1 r r  r r ' i l  d r r ' r l
\ f d b i l a  ! , c  ' r r l r r n E  n r e r ' ! a l r r n r  k a r i c '  d d r l
i r r la l '  dr , , , 'ar '  'ehinega ' : rgi  'u lurr :  rarrgUal
lebih aual maka hal in l  .  daPar
mengakibatkan gangguan pengunvanan oarr
secaia t idak langsung garrgguan lungsl
pencernaan sena gangguan erupsr- grgr
t .rop.t '  Cigi  sulung mempunlar rungsl
p . , , i '  p . ' u . t o u g . u r ' o  o e r t u r r r b u l r " r r  r " l r J n u -
n r e , a l u :  p e  r o u r l r a l l a t t  \ e l a l l l  I L I
mempenahankan nlangan dalan lengl iung
rahang urrtLlk gigi  lerap pengganl i l r )a )ar{u
sebazai l1aLe nk nlutnet ^ \at1lt-  
Ligi  sulung )ang tanggal lebih
cepdl  L lar l  $dkl l l l r \d  l l lcn lpd\ . rn ldk lo l  \ang
p e - l r r r c  r r l  l r r l  d l  p e n i r n h d l l ! l a  d a l _ r r l
per$mbuhan dan perkembangan xarefa
akan mengakibatkan maloklusr  grg l  te tap
p e l l r ' - l i  l l  {  ' r :  l n n  \  r r d r c ' " ' ^ '  "
d i rd\a l  L lc ' l !an pcrd$dlarr  '  l l l l r r r  ' l la l  oal l
nerg. is ian saluran akar  Akan retapl
oer i rnatan saluran akar '  molar  su lung serr lg
lda kendala tenr tama pada anak )ang ! idaL
kooperatifi karena sulit untuk mendapatKan
aral r  masuk ke saluran akar  pada mulu l
anak )ang re lat i f  kec i l  dan karena
kompleksnla saluran akar  molar  su lunq
Salumn berbent  k  p i ta .  sempr l  pada ara l
mcsio distal  dan lcbar pada akar buko
l inqual.  !e\ \akttr  kalsi f ikasi  akal bcraLhi l
paJa usia ki la-kira S lahun biasanla han)a
terdapat satu saluran pada liap a[ar' tciapl
kernudian l iap akar daFl mempunlal
heberapd 'dlurarr "n hahan t t ' t  m'tupar:r
a l a - r '  J i p r l r h I r .  I c h r r r L  o u l p o l o m r  L i < r . r ' l
(1963) inenggLrnakan mett 'de iaru . la lr
kurr iungaD dengan aPl i lasi  pe b'rrai  ba\rr
Zirrc O\ide \an! di 'amPLrr dengarr
f i ) f rnoLfcsol drn cLrgenol l i r iuan dat l
Drosedur pulpotoni pada gigi  5ulung adalah
unl k mempertahankan panjang lengkung'
mempe(ahankan firngsi pengunyanan'
mcnghilangkan inleksi d"an peraoangar'
kronis dalam rongga nutLt l
Pulporomi mortal  adalah
pcrrbuangan jaf ingan pulpa dalam.. kamar
L'Lr lpJ ]Jrr !  ek_or 'k Jorr IneII  i ! 'an| l 'an| | \ r
i .nsau batra, '  pel l l i { l  ddpdl .  bcrupd
ianiurarr rbrmokre'"1 dan /nUL 
_ Untul t
\atu lal i  kunJungdn dr lakulan re' lora' l
oefrna er ciat  i tu iuga 
'  Tehnrk larn
n. ' ra$al i rn non !  i la l  oulpoloml \  al lc dl \ebul
iehnik pulpotomi dua tahap r_altu pada
bac'ar l  i '  , '  nn )arrg rre\ror ik Jibuarrc-ddn
p ' r i p a  b a o i a n  a r d t  \ a n c  l ( l a h  l c n n l e L s l
dira\\al  dengar larutan ant 'sepl l l ( . . )ang
luat.  .  ar 'g dr\cr ' \arr  pdJd kdpas d'1n drtulJp
p.aa io 'no'  p, ' lpo reldrna r-2 mirrgtsu Pada
i. , 'nt , 'nso,,  ke oua pd'ra anl i ' (pr i l  d l
r . ' , i l a r i a ,  u i  " r , . . ' ' o  o r r l p a  d r  b d g ' a r r  d h a '
Pulpolomi fornrokresol pada molar sulung
mengakibatkan percepaian lingkat resorpsl
oada :15 56'70 akar molar sulung lapl
l .nOnoat ini  dibantah oleh Hicks et al
i t o x o ,  1 o n ;  r n e r r l o t a k a r r  r i d a k .  " d a
D<rbedaan lamdnla grgi  benahan 0alam
mulul  antara pulpotomi vi tal  dan non
r  r t a  I
Keberha\ i lar Perawahn PulPotomr
torrr ' . ( re.ol  oddd ci l - l  'u lurre J"pnl dr rrhal
sccara kl in is.  radiogmfls dan pemenKsa'n
hi i topalologis terhadap gtgt lartngan
ocI\drr ! . ;4.  dan pc. lunrbulran bcrrrh l rgl
' . , r p  p l ' , g o o r l ' n t o  
'  \ l e n u r u l  B r a u e r
,  o b r ;  k e b ( r l " . r l d n  p t r l p o l r m i  d a p a r  d r
i ihut "n"*.u 'npui scmbi lan bulan setelah
rl i lakukarr perawatan 
3 Keberhasi lan.secara
Ll inis adalah jar ingan pen)angga sekrtarn)a
sehat.  l idak ada kerncrahan perkusr '  .oan
p : ' l n n ' i  . e ! , r l r l  R < ' p ' n  r r n u n  l r o a K
' "  . ' t '  l  ' , '  ' n i ' u t o "  i  n e r d r r : r n  d a r d r n  r c a k s l
rnl la irrasi  sebclum pulpa nekrose dan
setelah Pera\!atan formokfesol 
'
Dengan dcrnikian gigi  tersebul
dapat berrahan didalam mulut sanpar
Icmu I lnr iah KPPIKG XII I
Petu\ rn t'ulp.rnt \h, /dl suttt Ku!! Ktt,ntn\tn Prlu Iloltlt Sulung \on ' ltal
tanggal pada waktunva. Dar kcberhasi lan
p e r a $ d r f l r  p u l p . , r ' , r n i  \ J I r y  d d p . r r  d r  l i l , . r l
\ (card r .rdruEr r f i '  doaldlr  Lrmina dtt | r
r , o r m a l .  r r l d n E  r l ! e u l d r  r r r r o l .  t r ' 1 . ' k  t c r i " d i
resorbsi rnlema. dau resorbsi akar terjadi
secara f is iologis.or r  Pulpotorni  satLr kr l i
lurUurgal l  Japal menggur ' . rk"n r .  ' t '  ra
glass ionomer- amalgarn alau stainless lcel
cro\r,ns. Kegagalan restorasi dapal
mempengaftrhi  keberhasrlaD pulpotornr
Pengaruh bahan formokrcsol
bekerja melalui  aldehid ienis lbrnraldehicl .
d c r , g a r r  r e r r g r r ' a t  o a _ r '  d r r r  . r . r r n  " r r r  r r ' .
baik dari  bakter in)-a dan sisa dari  lar i rga
pulpa gigi .  Maka dikatakan cara kcta
fonrlokresol sebagai .rgs,?/ bakterisidal dart
Inernal ikdl  ( \ rpe\ l ( }86l  Psrasrtarr
lormukre-ol  dapot nteru.ak (rr \rrn prulcln.
ml|er inl  genet ik.  \er l , l  I reI lhrd1 da 
J a f l  r g r n  . , r / r . . / / r ' . .  ' r r c a  d n p a L  h e r < f . a
l d ' : . u r H  h  o . ' r l < . i '  p r ,  l f l r r  d a r r  r ( p r u d r  k . i
sel  dengan inrcraksi  DNA & RNA. bahkan
d a p a r  r n e m i . a h l a n  . e l  d c t r C d r r  I n c n r . a "
k o r ) ) p o n c n  l r p r d  o r d a  r r r e r r r b  a  .  I t ' i
. r l z s a n n \ a  m e n g : r p : r  m ( d l l r r n e r r  i t ' i
d i latakan berefek si tologis, '
Gigi  sulung dan grgi  tetap
r n e . r  p r , r r a r  p . r b c d ; u I  d i l . , | n  l r " l  \ , , r " .
. , l  r r d n .  h c n r u ^  n r h k , " , .  " k : r .  J a r r  p " l n ,
V o l . r r  ' . r t . .  . u l u r r g  l e h r l r  k u n \ e r e e r r  l (  . , r d h
,  k l u . a l .  . < l r i n C g d  r a  r e r c r  b u L "  l i r r F U d l
p a d d  o h l u . d l  . e b r h  k e c r l  d d r i  t a J r  ' ( n i k a
l " r d u k  p u l p a  e i g i  m o l a r  ' L . u n g  l c b , h  i r r { t s i
rerurarna rnesral .  Akar -no.r  'u lung Ieh
l e c i t  . l d r  I n c n l e b a r .  . : r l u r . r r ,  a \ a r  < b . r .
rur)cirp.  rerdapal sd ur,rrr  rkdr Iamb,rhd'r
p a d a  J a e r a h  l u r k a \ r  r n l r d r d d i k t r l d r
Perhedaa| l  hi . rolo.r .  grgr .ulunp darl  gigi
r e t a p  a d d l a h  g . r g r  \ u l u n g  I n ( n l p t r r r l a i
.orarren aprka. lang be.ar karen" .rrplai
d a r a h n r a  l < b i h  o a r r l a l  J r  b a n d i t r g g i E i t ' r a p
sehingga untuk respon terhadap rangsanga
b a i k  r r a u r n ; ,  , ' r \ d . r  h a k l e n .  d , r r r  i r i t " . i .  g i r i
. u r u r r g  ! e p a t  r r r e r r r b e r . l a r r  r e . l . i
inf lamasi.
| n < . l i ^ . , l l ) c I  l , rr r .  r . r a t r  . c h e i r a ' r l r r r  k l i n i
daf i  pulpotor l  fonnokrcsol satu tahap
Lrntul  molar-rnolar sulung di laporkan
melebihi  901'0. \ \alaupun kebcrhasi lan
secafa radiogfaf i  lebih rendah. ' ' '
Suksesnla pulpolomi di  dasarkan penel i t iar
o l e l r  \ n r  r l ,  (  . 1  h a l r $ . r  L d d k  l e r l a d i | | ) -
fesorpsi  i r r terna. rcsorpsi  eksterna.
kerusakan tLr lang interradikuler dar
k . r u . . . k . r n  t u l ; r r g  p . r i , r p i k r l  3 '  i  l c r n e r ' r '
r  l o s n ,  r r r < r ' . c b . r t \ a n  \ a l r s r  g 1
fbrmokresol dapat mentebabkan t iksas
r J f l r r r , I r  l r l p r  c . .  
 
I n l k l , '  l J i l n . n ) (  \ a n g
' d . . .  l k l r k J r  . e l d I r . r ' r ! r  d d n d l
r r J n \ c . r h r r l , r J r  k c r u . a l " r r  \ ' t n i  d , l . r  n " d -
iar i r igan periapikel  dan 
'bi f 'ur lusi la L'
Da.arn pulp.,rorni  .arrr  kal  kLrn -n' 'an t idal
ada pefbedaan hasil pefar\atan
] d i r p  . r r I l r k d n  u n l u l  : e r l i '  l c l d n r i n .  l i p <
gigi  c lan lengkung. '
Kasus
Pada tangBal 07-01-03 seorang
anak pefempuan usia 5 tahun diantar oleh
Ibun). ]  datang ke Kl inik Gigi  Anak RSCM
l K , '  l l  J ( , r ! d n  l ( l J l r d r  e i P i  b e l d k . r r ' i
ba*ah l i r i  tcrasa saki l  J ika dipakai unlut
nrcrrgunlah dan kadang sampar
Inengganggu tidur Dlalam. Keadaan umurn
dn,1l  .<hat dan r idak .edattg daldn
pera\\atan dokrer.  l inggi badan 108 crn
d(ngdr.  h<rar bada| l  8 kg. An,r l  dapat
berkonrunikasr
Anak Ininu Asi sampai usia 3
bulan dan minum susrl  botol  sa pal usra l
tahun. Anak t idak alergi  terhadap makanan
dtau obdl lenenlu. arrak l idaL ada n$alat
rncnderi l , r  'dki l  herdl  Andk I idak
r)rempun] ar ^ebra\aan buIul .  Kebia.aal
,  k a r  g i g i  r o d k  t e r d r - r .  n u l d r  . r k a r  g i t i  p d d .
u ! r d  i  r . r l r  . n  d a I  d i b a u t r  J l e h  i h , '  A n a l '
beluln pcnrah ke dokter gigi .  Pada
rnembefikan keberhasi lan jangka paltang
pal ing baik di  bandingkan dengan
Pulpotomi iormolresol
I .n lLmiah Kl 'P1K(l  XII I l 0 l
f f l r r ( r ' k \ i , n r  i r r l I "  r "  i r - r r r : d  r l r r  ' r l
sepeni bibir .  inukosa labial .  mukosa bukal
b a r k  D r r r g r r a  r c ! r o  j  . ' : . - j  J d . 1  f i ' r u l ,
kemerarra" pdoa regi
5 , . 5 1 . 5 . r . b 1 . 0 1 . 6 J . - 1 . ' 5  P a l i r r . r n .  l , d d l ,
da,ar rnL. l . rr .  tonr '1.  f ferulurn h"\al ,  d-rr
d r d .  d a r " r n  r ' ( d o J a n  r ,  r r n a l .  C d r r ] g t r r r l
pertunrbuhan dan perkemba -ean grsr
. e t \ c . r  . r r  l , ,  
 
h < .  , r l .  . k  r : U r .  r ' r  '  1 , 1 , .
\ \arna. crupsi.  dan f iaktur l idak tef l rhal .
Slatus oklusi  hubungan molar
. r r l u  5  k r i  o a n  k d n d r r  c r r r o k l u . i  l i d d k
r e r o . n d t  . / . \ \  r / / , .  r o , ' J , r P  d n l e r r o r
Indupu poslef iof .  Indrks plal  I  I  i
Pemeriksaan radiog|af is Sigi  75 karres
r_cn.dpJr n. n.r .  lerddlr l  r : rdlo tr .err  nddd
o i f i , r l d . , .  d k d r  I e l J h  ( | < ' . r b . r  l  r  ' . p r k  r l .
ber ih gisi  l5 ielah nrcrrcapai 1,1 servikal
mahkota dar masih lcrt  tup lLr lang
, r i k , l i r l , k . l l . , l . ' , 1 : : l , r  . ' t t  t t  1 ' 1 1 . I . t i t l  t ) l
. f l r r  i " r  I e a r  | . l p d  \ a I c  l e l " h  d r  a r n p u r d . i
di le lakLxn pasta \aDg mcrupakan campuran
dar bubuk /r  okirda denedn larLlan
tbrmokresol dan eugenol dalam
pcrbandingan I  :1,  sediki l  demi sediki l
o !  5 r r  p c r , e l r r a r r  r r n e a r r .  K e m u d i a t r
La! i tas di tulup dengan ClC. dan pasien
d r a r r r r r  l a r o r r l r o '  ' e  r n  i r r  ' :  et r
k ( I ' , r d i d r .  d d I  p ( f d $ d r r  J  ! r  l a  n n \ d
di lakukan sesuai indrkast.
l anpga l  l - 0  0 l  Da ' i en  dd lang
konlrol. t idak ada keluban darl pasren
per eriksaan kl inis perkusi, tekanan masil
posit i f .  gingiva masih terl ihat kemerahar
f istula nrengecil .  Sebulan kenrudian pasie
darang lagi. pada gigi 75 t idak ada keluhar
t i l d r  p e l ' r c r i ^ . d d -  \ l i I i s .  n c r k ' r '  d d n
lekanan nelrat i f .  kemerahaD pada gingira
t idak ada. dan l lstula t idak ada. gambara
radiolusensi berkurang..
Pembahasan
Cigi  sulung )ang mengalamr
k . I  i c .  d a I  l i u d \  d  r a " d  d d p d r  I n e n J d d i  ' r . n
\ i r d l .  . c l i n g l d  g i e i  . t r l t r r r c  a k r n  r d n g g d l
, c b r l  r \ a  I l a l  n  d a p d l  r ) , e n c d k i b a l k a n
gangguan pengun)ahan dan secara trdak
langsung gangguan fungsi penccf laan dan
sangguan enlpsi  ! r ig i  tctap" Cigi  sulung
-r l
fu,11.r penrcr iksaan larres
J i r c , f u k a n  g i g i  j l . 5 1 .  l 5  k a r i e s  n r c n c a p a r
t L L l | a  i k r r p )  n o n  \ L l a l .  g i g i  5 l  k  p  \ r t a l
Jensarr rrulpr pol ip.  gigi  61. 6l  kmp forr
pemeriksaan terhadap pasien didapal lal l
hasi l  )ang membantu ntuk dapat drtcgakan
diagnosis Dlagnosis pada pasien ini  )ai tLl
regro ,_5 dento al !eolar abses krotnis karena
15 knrp r)on \  i ta l .
Lrutan aencana pefa*alan: dcr lr l
hedlth educat ian dan prof i laksis oral .  ( l ig i
75 pulpotomi Inortal  dengan res{orasl  metal
crorvn, gigi  51. 6l  ekstraksi  dan dibuatkan
\pdce mdint.tiner, gigi 52. 62 perawatan
saluran akar delrgan feslorasl  mahkola
compomcr. gigi  5,1 pera*atan saluran akaf
dengarr estomsi mahkola logam Apl ikasl
nrpikal  dengan lanrtan f luor.
Perawatan pasien pada kun-lungal l
a*'al dilakukan rlenrrl lr(alth educution datl
prof l laksis oral .  Gigi  75 di  isolasi .  r . rr fzr
ejeLlor dipasang. ka\ i tas rncl lput l
penrukaan oklusal.  lar ingan karier
dibersihkan. dr lakukan pcnrbulr i r)  arai
kamar pulpa. kcrr luLlr . 'ur iaf  rc lrr  n. i \ rr \ : i
dan debrir  di  dald,, ,  far l l ru p' , lna Jrambrl
dengan eksl 'arator Sclarr uln\r  Jencan
nrenggurakan ,'rrlt!/ l?// ,,.'/'r1 )ang b'c:rt
dengarr kecepalau rendah drambri  . rarrngan
neLrot l l  sampai b3I3r rrr l i ! .a iumn 3ia.
Krrrar fLr lpr , l r rr ica. . rnrrde.M.. i l  J l r l
peftumbuhan rahang melaui pengr 'rnyahan
dan nemlenahankan ruangan dalam
l r l c k u n c  r d h J n r  . I l , i l  P r g r  l e l d p
pcfggrnl in\  a \aj tu sebegai sqdce
'  '  - ^  \  . r a l  . e b a r k n \  a  d i r a q a
def. !arr  lera\atan saluran akar oar
pengir ian saiuran akar Akan tetap
f < r  , $ d r r r ,  d r a r  I n  l a r  - J l u n r  . e r r n g  a J .
l .  J d  d  ( ( - L l d  . ,  p a d r  d r r r k  \ d r r g  l i d a L
I  '  l J r . . r r '  \  r ' . I -  J r l i l  u r ' l r r k  m e  . l a p a l k a '
'  |  , .  I  k .  . . r  u r r r r  r l a r  ; a . l a  t n t r L u
r  a k  r  r r , l  " c l a r i t  \ e ( r r  J d , .  k . ' r n l l + . n \ '
.  " r , r r  . r l - r  m . l d '  \ . . 1 . . r 9 .  S d l r r r d n
L .  b < r ' l r k  t i r d  . t n ' p i t  d i  m e ' r o  . l i ' t a l  d a n
' c \ . . r  d l u . '  l i l q u r l .  p a d a  r r p i  \ u l u r r g
s : .  r r  k : r i . i t l r a . r  a k a n  h e r , k  r i r  p a d a  u . i a
meffpun!a l lungsr rnerang\ang
Temu I l l l l iah KPPIKG XI I I
Pttd\dkth Pul!.t..1t \l,t idl Sott Ktlt K rtrntda ldld lllolar Sultrlg ,\on t itul
l r r , r  k r r d  i  l . r f u " .  h i . , . J n \ d  r , J r \ J  r ( r d r n . r l
sa(u saluran pada t iap akar relapi kenudian
ridt r l"r dafi ,  Irernn|| r\a hehe"dt-
saluran tambahan.l
I .  r r r .  k re '  l  r r c r l r pu r \a .  . r r  r l
bakterisida dan men]punvar da\a menerkar
pl.rc in { frr l .  / , ,  borJtuy . l ' t  .  t ' .  R<a\;
dari  protein dengan lbnnaldehid prda
l o  d i . i  l - . i . l .  L i .  r , l a l d l ,  r  l . e , ,  , \ ,  \ d
.  \ ' r r - r  I r ( r l \ ' u '  p . , . 1 . .  . . r r r  r r ' .  r r n r r r .  . . r .
sul lhl  dr i l .  Calnpufan aminorreth\ lo l
pef lahan bereaksi dengan alnidc. euanid\1.
phcnol,  in idazole dan indole pada protein
u n l u k , r e n r b e r l u k  r r t e r r o . e l r r l a r d a r r  " t a . .
intrarnolekular mcthr lenc.6
Pengaruh bahan formokresol
bekerra melalui  aklehid jenis fonnaldehid
d e n g . , r r  l ' c r r u i k r '  l : r l r l  J  r i  r , a r r '  ' r  . r  ,  .
ba L dari  protcin bak{er ln)a alau sis i  dafr
r a ' i  g a r .  1 u  p u  : i 9 . .  . . r k  r  . a r a  l c r . i "
f -r | ' r" l ' r<- ' l  .ch:rdar .g,  rr  hakrr | | .  dd dd,.
r e m r r . k , f l ,  (  l c m c  l \  r l o 8 0 r  I n r . \ r l J l ,  l
bdh*.,  p. , .  l  ' f l , , ,  k <.ol  ddnJr Inel l \er. , rkJ
t : k . a , r  r d | | | l e J n  p .  p a  d a r r  r  i k r o  r c a r r  . r t r c
\ d r r  i J "  h d ' r k d r ,  , c l d .  . . . r  \ J  d  r f  l
r rrcn\cnrbuhkan kefus.rkan lang .rd.r  fada
. ianngan penapikal  dan bir i rrkasi  '
P .  t ^  ^ t  .  ' c r n ' " k ' e .  l , J -  I " r r
' u l u r r g  I r < I e a k r h a t l r I  p c r c c p a r d r  r . I 6 k . r .
resorpsi  :15-56% fetapi pendapar inr
dibantah olch I I icks ct  al l  tang nlenlalakan
trdal,  ala re hcdaarr larnanrr gigi  henrlral
dalam mulul  anlafa pulpol(rmi \ i ta l  atau
rron \r tal  Rcrata kcbcrhasi lan kl in is dar l
DUlpolo| l r i  Ibf inok(.o , .urr  tahap urrrrr l
r " l " r  . r r 1 ' r I g  d r l a p . r . r n   e l e b r h r  o 0 0 o
u.rI  rprrrr  keberhr.r lar rccara radioF'at l
l c l ' . h  r e r r J r h  l i d r l  a d a  . i 3 n i f i l a  .
hubungan antafa pulpotomi fbrmokrcsol
d d r  k e n r . 1 ( i I  c r r r :  |  - i : i  r r ' r - p  p c r r ; ;  r  r r
P a d a  t r r l n n t r r r r  , J r . ,  k a l i  k , ,  j , ,  r  I  r  d " l
ada pefbcdaan hasi l  pera*alan )arg
signif ikan unluk jenis kelanin. t lpe dan
grgi  dar lengkung '
K c b c r h a , r l a r r  p c r a \  d r d n  p | | l p u r  . n r i
tonnolr(  J l  p.rda . . : , ' : .  .Lr l ' rn. :  d.rpar di l ih:r
, e . J r d  k l  r i . .  r d d  o g r d l , . .  d . r  p e , r e r . k , d .  
I ' i . . o o a t c l .  g i .  r c r h r d a p  . i i i .  a r i n ; . r r r
penvangga. dan penurrbuhan benrh grg
tetap pengganl inla.  ""  Rcspon inun r idal
d r r d g u k d n  n e n r ( e , r c  n e r d n d n , l d l a ' n  r e a h . ;
inf lamasi sebelum pulpa nekrose dan
\ e l e l J h  o e r . \  a l d | |  l o r ' " o l r e . ^ 1 .  P u l p o r o m i
sattr  kal i  kuniunsan dapat menggunakan
r < . t c r a .  ; 1 a , ,  ' o r o I r e r .  a r n d l p d m  a t a u
. r a I r l ( . . . r , ( l  .  r '  r '  r r . .  k . g a g a l . r . r  r c . t o r a . i
Juga dapat nrempengaruhi keberhasi lan
p ' r  n ^ r o I r  K ( h e r l ' J . i l a r  ' a d r ,  (  i n i '
adalah ;ar ingan penyangga sekitarnya sehat.
r idak ada kemerahaD. perkuri  dan palpasr
' 'eHal i l  Kebefhd, i  a_ \e.drd radiogral . .
a d a h h  l a r r r  r .  d . r r  r r o n n a . .  , r r l a n E  a l r e o l a
I o r m a i .  r i d a \  r e U d d r  r e . o ' h .  i | l r e r n d .
resorbsi  akar rer jadi  secara f is iologis.6 r
Kcsimpulan
Pera$atan mortal pulpotomi satu
k .  l r  k r r r r j r r n g a r r  r n e m b .  i k a n  b a n ' a l
kcnludahan. sclain cara ker ja )ang
sederhana dan mudah juge nenghemal
\ !aktu kLrniu san. Pada pesicn ini  tc lah
di lakukan pefa$atan nrortal  pulpotomi
dengrn lbrmc,krcsol salu kal i  kuniungan
dan tumpatan CIC. Hasi l  peraratan sel€lah
sebulan baik.  secara kl in is dan radiograf is
dengan t idal ,  adan)a keluhan subjekt i f ,
pada perr ler iksaan kl inis l idak ada
kemerahan pada gingi\a.  perkusi dan
lekanan negal i i
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